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tntocaments teorics 
sobre la disciplina escolar 
ncara que els plantejaments teorics sobre la 
disciplina són molts i molt variats, quasi 
tots tenen en comú l'emfasi que posen en el 
caricter terapeutic del tema, és a dir, en 
l'estudi del tema com un problema que pot presentar l'a- 
lumne i que cal que sigui tractat, en iloc de fer-ho des 
d'un plantejament preventiu, des del punt de vista de l'e- 
ducació, en la qual s'optas per una formació a niveil de 
convivencia i respecte cap als altres (Gotzens 1997). 
En aquest article, la nostra intenció és oferir una sínte- 
si de les perspectives que, des del marc de referencia psi- 
cologic, s'ofereixen sobre el tema de la disciplina escolar. 
Enfocament psicodinamic 
Des d'aquest model, es reconeixen els problemes de 
comportament com a símptomes d'algun trastorn que 
afecta el normal desenvolupament de l'alumne. Un dels 
principals representants d'aquest enfocament (Dreikurs 
1972) proposa que per solucionar els problemes de disci- 
plina s'han de coneixer previament els sentiments i emo- 
cions de l'alumne i així poder intervenir-hi. Aquest autor 
creu que els nins, igual que els adults, tenen com una de 
les seves motivacions basiques la de satisfer la seva neces- 
sitat de ser acceptat i reconegut pel les persones del seu 
voltant, de manera que hi haura alumnes que no sofriran 
cap problema d'adaptació, mentre que d'altres, per diver- 
ses raons, estaran desadaptats. En aquest darrer cas, el 
nin que actua de manera incorrecta, que no acata les nor- 
mes grupals i que no esta integrat socialment de manera 
adequada, cerca un dels quatre objectius següents: (Drei- 
kurs 1997) 
1. Aconseguir l'atenció i l'acceptació de l'adult, o bé a 
través de lloances o bé de reprimendes verbals o castigs. 
Qualsevol metode és valid abans que ser ignorat. 
2. Demostrar que tenen més poder que l'adult, que 
repten el profesor i que el desafien davant el grup, amb 
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l'avantatge que la seva conducta és reforqada pel mateix 
professor cada vegada que el repren públicament, que el 
castiga o que l'expulsa, amb la qual cosa adquireix un 
prestigi de líder valent i rebel entre els seus companys. 
3. Cercar la venjanqa, fer mal deliberadament al professor 
o els companys perque se sentin ferits o ofesos per algun 
motiu (se'ls ha posat en ridícul, infravalorat, agredit ...). 
4. Intentar conservar el prestigi personal tot demos- 
trant certa incapacitat real o imaginaria. 
Dreikurs aconsella als professors que observassin els 
estudiants amb problemes, que diagnosticassin el signifi- 
cat de la seva conducta i que llavors explicassin aquest 
diagnostic als estudiants en privat. El  professor ha d'aju- 
dar els estudiants a entendre els objectius de la seva con- 
ducta en lloc d'especular-ne les possibles causes, tot aixo 
d'acord amb els principis basics següents: 
a) Establir unes relacions adequades amb els seus 
alumnes basades en el respecte mutu. 
b) Motivar i estimular el nin en els seus desigs de can- 
viar de comportament (fomentar actituds favorables al 
canvi). 
c) No  fer ús del castig, sinó del metode de les conse- 
qüencies naturals (castig artificial). 
d) L'actitud del mestre cap al seu alumne canviara en el 
moment que descobreixi les repercussions que té el seu 
comportament sobre l'alumne i de quina manera modela 
la seva conducta. 
Enfocament humanista 
Aquest model destaca la importancia de la relació in- 
terpersonal que es dóna entre el professor i l'alumne, per 
tant, per entendre els conflictes de disciplina s'han de 
tenir en compte els drets i les necessitats d'ambdós. E n  
aquest sentit, Ginott (1977) planteja la possibilitat que el 
professor no sigui capaq d'establir una relació adequada 
amb els seus alumnes, de manera que no se senti respectat 
ni acceptat. Aquesta falta d'habilitats personals del docent 
poden ser la causa dels problemes de disciplina que es 
plantegen en la seva aula. Tanmateix, aquesta no n'és l'ú- 
nica causa possible, un problema de disciplina també pot 
ser degut a la falta d'organització del centre o de la seva 
política disciplinaria, la qual generi problemes i afavoreW 
la falta de responsabilitat en lloc de la motivació. 
Quan els educadors amb els quals conviu el nin són 
comprensius, sensibles, afectuosos i mostren interes per 
ell, és més facil que els accpeti corn a models i adopti els 
seus comportaments. El  professor s'ha d'acceptar a si ma- 
teix, ser empatic, pero, a més a m é ~ ,  ha de ser capaq de re- 
lacionar-se sense mascares amb els seus alumnes i ha 
d'expressar els seus sentiments. E n  aquest clima d'accep- 
tació i repecte, l'alumne sera capaq de manifestar els seus 
sentiments i aconseguira progressivament l'autocontrol. 
La seva visió és, per tant, optimista, ja que tot professor 
pot millorar la seva destresa, metodologia i aconseguir 
dominar millors habilitats comunicatives, i el centre 
aconseguira negociar normes i treballar de forma coope- 
rativa i racional. 
L'objectiu prioritari sera entrenar l'alumne en la res- 
ponsabilitat tenint en conlpte el principis següents: 
El  professor ha de reconeixer i reflexionar sobre les 
necessitats i els sentiments de l'alumne en cada moment i 
ha d'establir unes relacions basades en el respecte mutu. 
El professor ha d'ensenyar de forma activa el procés 
de sublimació corn a via per a la modificació dels com- 
portaments, és a dir, han d'aprendre a manifestar els seus 
desigs, sentiments i impulsos d'una forma socialment ac- 
ceptada. D'aquesta manera, l'alumne avancara cap a la 
seva maduresa personal i aconseguira un equilibri entre la 
satisfacció dels seus desigs i les demandes socials. 
- 
El  professor ha d'acceptar que l'alumne mostri cert 
rebuig davant la disciplina, ja que les normes imposades 
per l'adult en molts de casos interfereixen amb els seus 
desigs personals i és normal que en certs moments reac- 
cioni en contra d'aquestes. 
Per prevenir els conflictes són fonamentals les carac- 
terístiques de la personalitat del docent, el seu entusias- 
me, afavorir un clima distes dins de l'aula que afavoreixi 
l'aprenentatge així corn el coneixement tant dels alumnes 
corn dels pares. 
La intervenció del professor s'ha de reservar per als 
moments en que sorgeixin les conductes inacceptables. 
Ginott destaca que la intervenció s'ha de centrar en la 
conducta, pero que sempre s'han d'acceptar els senti- 
ments del nin sense intentar jutjar o ser crític davant de la 
seva personalitat. Es jutgen els seus actes, no la persona 
que els realitza. 
Quan el conflicte ha sorgit, la solució passa pel diileg 
amb els implicats i per cercar el suport conjunt de dife- 
rents ambits de la comunitat escolar, alumne/s, pares, 
professor i orientador. 
Enfocament social 
El model social subratlla el caracter interactiu del 
comportament humi,  és a dir, explica l'actuació indivi- 
dual corn a resultant de les interrelacions que s'establei- 
xen entre un subjecte i altres individus i/o grups, d'aquí 
que el tema de la disciplina escolar se centri en el tipus de 
relacions entre el grup-classe i els seus membres. 
- .  
Un dels principals representants d'aquest model és Har- 
greaves i col. (1975), que destaca corn els problemes d'in- 
disciplina sorgeixen no quan una persona actua d'una forma 
determinada sinó quan aquesta acció es percep, defineix i 
etiqueta corn a tal per una altra persona o grup de persones. 
Es a dir, un comportament no pot descriure's corn a indisci- 
plinat en termes absoluts, sinó en funció de qui el comet, en 
quina situació i davant de qui. Aixo explicaria tant que a 
determinades edats hi hagi comportaments indisciplinats 
que no són considerats corn a tals en altres etapes de la vida, 
corn el fet que per a cada persona (professor, pare, alumne) 

qüencies objectives i dóna pas a una nova forma d'enten- 
dre la disciplina més amplia i flexible. 
Tanner (1980), partint de la teoria de Piaget, va pro- 
posar tres estadis de disciplina (basic, constructiu i gene- 
ratiu) i va oferir al docent suggeriments per desenvolupar 
les competencies dels alumnes segons l'etapa en que es 
trobin. E n  aquest sentit l'escola col.laborara al costat de 
la família, la societat i els iguals en l'adquisició de l'auto- 
control i d'una disciplina constructiva. 
Kohlberg (1969, 1984), després de revisar la teoria de 
Piaget, proposa un model amb tres nivells de raonament 
moral ampliament difós, i ofereix un marc de referencia 
perque els adults adaptin les seves exigencies cap als nins 
en funció del nivell maduratiu i del seu desenvolupament 
cognitiu i social. 
La tendencia cognitiva i conductual insisteix en la ne- 
cessitat de modificar els pensaments i les creences de l'in- 
dividu perque siguin possibles els canvis de conducta. 
Aquests autors se centren en la intervenció davant els 
comportaments agressius i impulsius i proposen tecni- 
ques concretes (modelament, reestructuració cognitiva, 
instruccions, etc.) que facilitin el canvi de pensament en 
l'alumne, requisit previ per adquirir l'autocontrol. 
Destaca, entre d'altres, la proposta de Meichenbaum i 
Asarnow (19791, que recorre a la parla privada mit- 
jancant l'ús d'autoinstruccions com a via per modificar i 
controlar la propia conducta, i la proposta d'Ausubel 
(1961), que parteix de l'afirmació que la disciplina no és 
un concepte universal ni absolut, sinó liigat a factors so- 
c ia l~ ,  economics i ideologics; per tant, cada cultura adop- 
tara una visió diferent en funció de les necessitats prio- 
ritaries per a la socialització dels seus membres. La 
disciplina es converteix en un mitja per aconseguir l'a- 
daptació correcta dels membres d'una societat a l'estruc- 
tura social, més que en un fi en si mateixa. Dins del con- 
text escolar la determinació de les normes s'ha de basar 
en la negociació i en el respecte dels drets individuals i 
s'ha d'exercir el mínim de control necessari perque es 
pugui garantir la disciplina, és a dir, aconseguir l'equilibri 
entre l'autoritarisme i el permissivisme. 
La seva proposta se centra rnés en actuacions preventi- 
ves i utilitza el dialeg i el raonament, ja que no és partida- 
ri de la intervenció mitjancant el castig. Aquest tipus de 
disciplina és el més adequat a la nostra societat democra- 
tica i persegueix els objectius seguents: 
La socialització, és a dir, aprendre a coneixer els com- 
portaments que són acceptats o rebutjats dins de la societat. 
La maduresa personal, entesa com la capacitat d'ac- 
tuar de forma independent, controlant la propia conducta, 
essent també necessari desevolupar la capacitat de tolerar 
la frustració, requisit imprescindible per enfrontar-nos 
adequadament a situacions de conflictes de necessitats. 
Interiorització o internacionalització de normes mo- 
rals que seran necessaries per a la formació del propi jo. A 
través dels refor~os externs socials l'alumne les anira fent 
propies de manera progressiva. 
Seguretat emocional. Cindividu necessita saber les 
demandes de la societat i d'altres persones sobre la seva 
conducta. La inconsistencia, la incoherencia i la contra- 
dicció dels missatges que rep del seu entorn només li ge- 
neren inseguretat. E n  existir unes normes morals accep- 
tades a nivell social i que li són transmeses a través de tots 
els subsistemes socials, inclosa l'educació, tindra garanti- 
da aquesta seguretat. 
Enfocament ecologis 
Parteix del concepte biologic d'ecosistema en el qual es 
destaca la importancia de la interacció dels éssers vius 
amb el seu entorn així com de l'impacte de l'entorn físic 
sobre el comportament huma. La disciplina no depen tan 
sols del subjecte, sinó que hi intervenen una serie de fac- 
tors contextuals sobre els quals caldra reflexionar abans 
de decidir qualsevol tipus d'actuació. E n  analitzar les 
condicions externes que influeixen en el comportament, 
adquireixen gran relievancia conceptes com la proxemica, 
és a dir, la forma amb que s'organitza l'espai dins l'aula. 
Aules en les quals es respecti l'espai personal, ben distri- 
buides i il.luminades, comodes, espaioses ... afavoreixen 
l'aprenentatge i la disciplina, mentre que quan no tenen 
aquestes característiques poden potenciar la indisciplina i 
els comportaments disruptius. 
Gump (1980) proposa el concepte de setting escolar, el 
qual fa referencia a la creació d'unitats d'ambient per part 
del professor, en que intervenen les característiques del 
mitja físic (característiques físiques de l'aula), els compo- 
nents humans (característiques socioeconomiques, &ni- 
ques i racials dels subjectes que conviuen dins l'aula) i les 
estructures d'acció (intervenció instruccional). Els pro- 
blemes de disciplina sorgeixen quan els comportaments 
dels alumnes no s'ajusten a les estructures d'acció propo- 
sades pel professor. Modificar aquestes estructures i 
adaptar-les a les necessitats reals dels alumnes en millora 
el comportament i és més útil que intentar modificar di- 
rectament el comportament dels alumnes. E l  professor, 
en conkixer i controlar millor les estructures d'acció, 
podra exposar els seus alumnes a diferents situacions ins- 
truccionals a les quals puguin enfrontar-se amb majors 
garanties d'exit. 
Sommer (1967) analitza les repercussions que té en el 
comportament dels alumnes el lloc on es troben asseguts 
dins l'aula a causa d'una major interacció amb el profes- 
sor, afavorida per un contacte visual continuat. 
Duke (1981) proposa una major coordinació entre tots 
els participants en la comunitat escolar que faci possible 
definir i analitzar de manera col.lectiva els problemes de 
disciplina per poder aconseguir propostes d'actuació con- 
juntes i sistematiques. 
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Enfocament eclectic 
H i  ha una serie de propostes que són difícils d'emmar- 
car en els models anteriors, ja que reuneixen suggeri- 
ments de diferents enfocaments en un intent d'oferir for- 
mes d'actuació útils per a la solució de problemes de 
disciplina. 
William Glasser, psiquiatre, ens ofereix la terapia rea- 
lista fruit del seu treball amb adolescents delinqüents. Els 
problemes de disciplina sorgeixen quan a l'aula no se sa- 
tisfan les necessitats primaries d'afecte i propia valua dels 
alumnes. L'objectiu prioritari és, per tant, ajudar els indi- 
vidus a aconseguir satisfer les seves necessitats en el con- 
text de la vida real de forma resposable i respectuosa da- 
vant les necessitats dels altres (Glasser 1965). 
Mitjancant la utilització d'estrategies cognitives i me- 
tacognitives, així com de l'entrenament en tecniques de 
reconeixement i comunicació de sentiments i emocions, 
es proposa capacitar l'alumne per prendre consciencia del 
seu comportament actual i intentar modificar-lo en cas 
que sigui necessari (Gotzens 1997). 
A nivell de prevenció, proposa la negociació de les 
normes entre el professor i els alumnes, i mantenir reu- 
nions esporadiques per adaptar-les segons les necessitats. 
E n  haver participat en la redacció de les normes, els 
alumnes se sentiran més implicats a l'hora de complir-les. 
A més a més, proposa, a nivell d'intervenció, un metode 
per solucionar els problemes de disciplina individuals 
basat en els principis se- 
güents: 
Centrar-se en la 
conducta actual de l'a- 
lumne per intentar mo- 
dificar-la. 
Establir un compro- 
mís verbal o escrit per 
part de l'alumne dels 
canvis perseguits. 
E l  professor ha de 
planificar i supervisar 
juntament amb l'alumne 
les seves decisions, i ha 
d'afavorir la reflexió que 
dugui a actuacions co- 
rrectes i responsables. 
El  professor no pot 
acceptar excuses o pre- 
texts de l'alumne ja que 
li oferiria una via d'esca- 
pament als seus intents 
de canviar de conducta. 
L'ha d'animar a inten- 
tar-ho de nou i, si cal, a 
realitzar modificacions 
del pla inicial. 
Oferir conseqüen- 
cies naturals a la con- 
ducta, ja sigui correcta o incorrecta, i evitar la utilització 
del castig. 
Mantenir l'actuació terapeutica a pesar dels possi- 
bles canvis o inconvenients, i realitzar-hi eis ajustaments 
necessaris. 
E n  els seus darrers treballs, Glasser (1990) proposa 
nous sistemes de direcció basats en metodes no coercitius 
a les escoles per millorar-ne l'eficacia (qualitat). Parteix 
de l'afirmació que la motivació procedeix de l'interior de 
l'individu i que, per tant, l'escola ha de satisfer la necessi- 
tat de l'alumne de creure que el que estudia és alguna 
cosa positiva, així com de rebre anims per assolir les seves 
metes de rendiment i aconseguir exit. 
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Un altre autor que val la pena de destacar és Gordon 
(1979), que proposa un metode que el professor podra 
utilitzar davant els conflictes que sorgeixen a l'aula i que 
podri servir per convertir-lo en un ((professor eficac i tec- 
nicament preparat)). Parteix de la necessitat de crear un 
clima dins l'aula i l'escola que afavoreixi una relació cilida 
i acollidora entre professors i alumnes. Per aixo, el profes- 
sor ha de deixar d'actuar com a figura de poder i autoritat, 
i ha de basar les seves relacions amb els alumnes en la co- 
municació. Les seves propostes són una actualització del 
pensament de Carl Rogers i del seu metode d'assessora- 
ment no directiu usat amb els seus pacients a psicoterapia. 
Per poder solucionar els problemes que sorgeixen a 
l'aula, s'ha de comenqar per definir-los clarament i per 
determinar qui són el 
implicats, ja que tant 
professors com alumnes 
poden ser-ne causa i 
part. Davant de les si- 
tuacions de conflicte cal 
establir el dialeg amb 
l'alumne i el professor, i 
el professor ha d'escoltar 
activament les raons que 
el mouen a actuar d'a- 
questa manera tan ina- 
dequada. E n  sentir-se 
respectat i escoltat i gra- 
cies a la verbalització del 
que sent i pensa, l'alum- 
ne intentara cercar la 
seva solució. Es tracta 
d'evitar imposicions ar- 
bitriries i d'afavorir la 
reflexió i l'assumpció de 
la resposabilitat de 
forma progressiva. 
Una de les claus de 
l'exit en la solució de 
conflicte és l'ús dels 
«missatges jo», amb els 
quals no es lesionara la 
relació amb l'alumne en 
no criticar obertament la seva conducta i en oferir-li al 
mateix temps la possibilitat de canviar-la. E n  lloc de re- 
criminacions, els missatges s'han de centrar en la descrip- 
ció objectiva de la conducta i en les repercussions que té 
sobre el professor i la resta de companys. 
E n  els casos conflictius proposa cercar una solució ne- 
gociada del conflicte en que no hi hagi perdedor, és a dir, 
en que no pugui comprometre la figura del professor ni la 
de l'alumne. Les relacions interpersonals a l'aula han 
d'estar presidides per una comunicació clara i franca ba- 
sada en missatges positius i realistes que facilitin la recer- 
ca d'una solució entre tots els implicats. Ens trobam, per 
tant, davant d'un model basat en el respecte dels drets de 
l'individu, en el qual la solució de conflictes no representa 
tan sols una miilora de la convivencia, sinó també una 
forma d'enriquir-ne el desenvolupament. 
Cunvin i Medler (1983), després de declarar-se oberta- 
ment eclectics, intenten comprendre i combinar una serie 
de teories i punts de vista -segons el seu parer, valids- 
per ajudar els professors a descobrir les seves necessitats i a 
orientar-los sobre com ocupar-se de la disciplina de ma- 
nera efectiva. Segons aquests autors, la idea comuna inhe- 
rent a totes les definicions de disciplina és que la «culpa» 
es posa en el que és diferent. A l'aula el professor decideix 
normalment el que esta bé, ja sigui la conducta ja siguin les 
actituds, i s'espera que l'estudiant s'hi acomodi, en cas 
contrari, se'l qualifica corn un ((problema de disciplina)). 
Afirmen que la disciplina no és un problema indivi- 
dual, sinó col.lectiu, i que es dóna en aquella ~situació o 
fet en que les necessitats del grup o de l'autoritat estan en 
conflicte amb les de l'individu que forma part del grup)), 
(Curwin i Medler 1983). 
Al contrari que la majoria d'autors, que després de les 
seves analisis no ofereixen al professor una manera real de 
millorar les coses, intenten bisicament donar solucions. 
Les seves propostes passen per un procés difícil pero pos- 
sible, que s'inicia en establir un clima en que tant les nece- 
sitats de l'individu corn del grup o de l'autoritat es puguin 
satisfer amb un mínim de conflicte. Cada un dels sectors 
abans esmentats tenen quatre tipus de necessitats: identi- 
tat, relacions, poder i rendiment, i es poden donar dife- 
rents tipus de conflictes quan aquestes no coincideixen. 
A través de la negociació i el dialeg, es poden establir 
les normes del joc que afavoriran la convivencia i oferiran 
al llarg de la seva obra activitats per promoure la cons- 
cienciació dels docents i estrategies per millorar les rela- 
cions amb els seus alumnes. Entenen el fet de prevenir i 
resoldre problemes de disciplina corn un procés continu 
de recerca que no té una solució final, ja que, corn ells 
mateixos afirmen, acabar els problemes de disciplina sig- 
nificaria eliminar les diferencies individuals entre les per- 
sones i aixo no és ni possible ni desitjable (Curwin 
Mendler 1983). 
Tendencies actuals: els nous camins 
Des que Ausubel definí el 1961 la disciplina democra- 
tica, s'ha anat produint un canvi lent pero irreversible en 
la forma d'enfocar aquest tema. Fa a penes unes decades, 
la disciplina es plantejava com una cosa imprescindible 
en l'ambient escolar que es justificava per ella mateixa. 
Actualment, s'entén d'una nova forma, es considera un 
mitja per aconseguir fins més ambiciosos: la socialització 
i la formació de la personalitat de l'individu. E n  aquest 
sentit ha deixat de considerar-se un problema individual i 
s'ha convertit en social, ja que el comportament de qual- 
sevol persona repercuteix en el funcionament del grup al 
qual pertany. 
. . 
Pren forma un nou concepte de les normes, el reconei- 
xement dels drets i el respecte mutu conformen un clima 
positiu a l'aula en el qual és possible la comunicació, l'a- 
prenentatge i la convivencia. Tal corn ho planteja Santos 
Guerra en el proleg de Plaza de Río (1996) ((Només en 
espais de participació es pot construir una disciplina pre- 
sidida pels drets de tots i encaminada al bé de la comuni- 
tat». No  debades, l'informe de la UNESCO (1996) sobre 
l'educació del segle XXI insisteix en els quatre pilars ba- 
sics de l'educació: aprendre a coneixer, aprendre a fer, 
aprendre a viure junts i aprendre a ser. Una de les princi- 
p a l ~  empreses de l'educació contemporania és que els 
alumnes aprenguin a viure amb els altres, a cooperar i a 
participar en projectes comuns que respectin els valors 
del pluralisme, la comprensió mútua i la pau. L'escola, 
juntament amb la família, continuen essent espais privi- 
legiats per entrenar els joves en la convivencia. 
- ~ i  ha un segon aspécte que cal destacar: les orienta- 
cions més actuals es basen en la idea d'optimitzar el de- 
senvolupament dels alumnes, de manera que el planteja- 
ment deixa de ser terapeutic per consolidar-se en el camp 
instruccional de la practica psicoeducativa. 
Per acabar, i malgrat que continuen apareixent propos- 
tes d'intervenció davant dels problemes de disciplina, 
cada dia són més nombroses les ofertes que insisteixen en 
la prevenció corn la via més realista i eficac per aconse- 
guir la convivencia en els centres. 
Les propostes actuals destaquen la necessitat d'analit- 
zar tots els factors intrapersonals i interpersonals que in- 
tervenen en el context escolar. E n  aquest sentit, la pre- 
venció dels conflictes passa per una millora de la qualitat 
dels centres, en la qual s'han de comprometre tots els 
membres de la comunitat educativa per millorar-ne tant 
els recursos materials corn humans. 
Aconseguir un clima de centre i aula positius es conver- 
teix, d'aquesta manera, en una tasca comuna que s'ha de 
basar en objectius que valorin l'individu en la seva com- 
plexitat i que destaquin el caracter educatiu de l'escola. + 
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